














The “Sound-walk” Practice in the Kindergarten:
Focusing on the Experience in Listening and Communication
Ayako Fujikake
　The purpose of this study is to design “Sound-walk” practices for early childhood 
education utilizing local natural resources (e.g. a woods, shrine), and examine 
how children communicate their ideas with other children and teachers. Firstly, 
the kindergarten teacher is asked to assess the children’s ability of listening and 
communication. Secondly, “Sound-walk” practices are planned for children to listen 
to the sounds in nature such as the tweet of a bird or the sound of rubbing stones. 
Specifically, the children were asked to (1) listen to the sounds carefully and talk about 
what sounds they could hear, and (2) play with natural materials (e.g. leaves, twigs) and 
lastly, (3) reflect on the “Sound-walk” practice and talk about what sounds they had 
heard and explored.
　As a result, the children communicated their ideas in their own words during 
“Sound-walk” practices. For example, they explained the phenomenon with scientific 
knowledge, or with onomatopoetic words. The children who were recognized by the 
classroom teacher as not being good at communicating were also included. Therefore, 
it is important that in early childhood education we focus on various interests which 
children show, and encourage communication based on each child’s prior experiences. 
While “Sound-walk” practices aren’t practiced as a daily program, it was shown that it 
contributes to the children’s disposition to listen and communicate with others.

















































































































































































































１）日時：① 2013 年 2 月 25 日
　　　　　② 2013 年 6 月 27 日
２）対象：① K 幼稚園年中児 32 名 （男児
12 名，女児 20 名）
　　　　　② K 幼稚園年長児 32 名 （男児































































































（③）。それを見た C 児や D 児は，同じ太さ
の枝を探し，動きを合わせながら枯れ葉を
掻き，2 人で声をあげて笑いながら音を聴い














































































































































うと，A 児が「カシャカシャ。」と言う。B 児，C 児，D 児，E 児が輪になり，それ
ぞれ小石を両手に持って打ち鳴らして音を聴く。「これ（この石は）硬い。」，「響いて
カシャカシャって音がする。」，「シャリシャリ。」，「ちょっと色違う。ザラザラしてる。
こすると音が違う。」と小石を手の中で擦って音を出す。 ① F 児が大きな葉っぱを持
ち，「うちわや，うちわ。」と言って歩く。筆者が，「葉っぱって音するの？」と聴く
と，「パタパタって言う。静かな。」と言って，葉っぱを大きく揺らす。D 児と E 児が，






















な音を聴いた（①）。すると D 児と E 児は， 
F 児の見つけたものと同じ葉を探し，両端
を持って小石を運ぶ道具にした（②）。そ























かせて。」と言っていると，I 児や J 児がそばにやって来る。H 児は 2 人の顔を見ながら，
「ちょっとしか音鳴らん。」と言い，もう一度たたいて聴かせる。 ②その小さな音を
聴いた瞬間，「ほらー。」と言って 3 人で笑う。I 児が枝で同じようにたたいてみる。
J 児が枯れ葉を持ってきて，「ねえねえ H ちゃん，ここに葉っぱをやる。」と切り株の










































　D 児と E 児は，最初に立ち寄った建物
構内の庭と神社で拾った小石の音を比較
し，その大きさや形状による音の違いを擬
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吉永早苗（2008），「子どもの音環境に関す
る研究（Ⅱ）―音との感性的な出会い
を演出する―」，『ノートルダム清心女
子大学紀要生活経営学・児童学・食品
栄養学編』， 32（1）， pp.59-67.
吉永早苗（2013），「幼児期における音感受
教育―モノの音・人の声に対する感受
の状況と指導法の検討―」，『白梅学園
大学博士論文』， pp.1-258.
付記
　本稿における聴く力，伝える力に関する
評価は，2013 年度神戸大学大学院人間発
達環境学研究科に提出した修士論文をもと
にまとめた。
を検討している吉永（2013），また，
幼小接続の観点から身の回りの自然音
や音楽を聴き取り，擬音語や身体で表
現する実践について述べた福士（2005）
の先行研究を踏まえて構想した。本稿
では，幼児期の子どもを対象とし，そ
の実践の過程で見られた発話や行動を
詳細に記述し，特に，聴く・伝える経
験に焦点を当てて考察を行うこととし
た。
２） 本資料においては，4 段階評価スケー
ルが用いられているが，本研究ではそ
れをもとに5段階評価スケールとした。
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